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（商業等） 行政 その他 合計
1 アメリカ
件数 287 43 11 3 1 5 65 65 480
割合 59．8％ 9．0％ 2．3％ 0．6％ 0．2％ 0．0％ 1．0％ 13．5％ 13．5％ 100．0％
2 中国
件数 100 47 26 8 5 3 27 171 38 425
割合 23．5％ 11．1％ 6．1％ 1．9％ 1．2％ 0．7％ 6．4％ 40．2％ 8．9％ 100．0％
3 韓国
件数 57 46 36 7 1 6 107 24 284
割合 20．1％ 16．2％ 12．7％ 0．0％ 2．5％ 0．4％ 2．1％ 37．7％ 8．5％ 100．0％
4 オーストラリア
件数 72 11 11 1 1 13 7 116
割合 62．1％ 9．5％ 9．5％ 0．0％ 0．9％ 0．0％ 0．9％ 11．2％ 6．0％ 100．0％
5 ロシア
件数 20 13 7 1 9 23 13 86
割合 23．3％ 15．1％ 8．1％ 1．2％ 0．0％ 0．0％ 10．5％ 26．7％ 15．1％ 100．0％
6 カナダ
件数 38 6 2 11 15 72
割合 52．8％ 8．3％ 2．8％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 15．3％ 20．8％ 100．0％
7 ドイツ
件数 25 10 8 1 1 18 7 70
割合 35．7％ 14．3％ 11．4％ 1．4％ 0．0％ 0．0％ 1．4％ 25．7％ 10．0％ 100．0％
8 ニュージーランド
件数 34 4 3 7 48
割合 70．8％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 8．3％ 6．3％ 14．6％ 100．0％
9 ブラジル
件数 16 5 1 3 14 3 42
割合 38．1％ 11．9％ 2．4％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 7．1％ 33．3％ 7．1％ 100．0％
10フランス
件数 7 8 3 2 15 5 40
割合 17．5％ 20．0％ 7．5％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 5．0％ 37．5％ 12．5％ 100．0％
その他
件数 71 35 17 3 8 3 4 72 30 243
割合 29．2％ 14．4％ 7．0％ 1．2％ 3．3％ 1．2％ 1．6％ 29．6％ 12．3％ 100．0％
合計
件数 727 224 122 16 22 7 62 512 214 1，906
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